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Videoteoskokonaisuus
Lumikin orjakauppa ja kolme muuta tarinaa
dvd (mini-dv, 16:9), 14min. väri, engl. tekstitys
Teokseni on 14 minuutin mittainen video, jonka näyttämönä toimii keittiön pöytä. Pöydän ympärillä 
esitetään neljä näytöstä, jotka käsittelevät erilaisia konflikteja kuten alistamista ja nöyryyttämistä. 
Konfliktin aihe voi olla vakava ja maailmanlaajuinen tai pieni ja henkilökohtainen. 
Avainkysymykseksi nousee, kuinka konflikti pyritään ratkaisemaan?
Teoksilleni on ominaista perhekeskeisyys ja oman arkielämäni rinnastaminen kulloiseenkin 
aiheeseeni.
Työskentelen usein yhteistyössä lasteni kanssa ja pyrinkin nousemaan heidän tasolleen sekä 
rohkeudessa että ilmaisun vapaudessa.
Lopputyönäyttelyssä teoskokonaisuus esitetään installaationa, joka koostuu kolmesta taulu-tv:stä ja 
kolmesta lepakkotuolista. Eri näytökset esitetään eri näytöillä lukuunottamatta 3. ja 4. näytöstä, 
jotka vuorottelevat yhteisellä näytöllä. Installaatio sijoittuu nurkkaukseen ja sisältää myös tekstiä.
Snow white the Slave Trader and two other stories
dvd (mini-dv, 16:9), 14min. 
There are three stories performed at the dining table. Stories to discuss conflicts like domination, 
subjection and humbling(how the slaves feel). Reasons for conflict could be global and serious or 
small and individual. The most important aspect is how the conflicts are solved. 
My art is often family focused. I combine everyday life with my work. Often I combine my 
childrens ideas with my own artworks. I admire the way children boldly and freely express 
themselves through artwork. This is something I aspire to pick up.
Episode One
Snow white the Slave Trader
Snow White is working in her slave trade. She sells women and girls in her shop. Pölvästi is the 
man who works for Snow White like a pimp. Prices are low but the trade isn´t very productive. 
One day in the evening a woman comes who is interested in slaves. Will she pick the weak and 
worthless child, the blind Belle or the dark-skinned Pöljänipa?
Episode Two
Hut planning
The adults are planning to make a small hut in the forest. They disagree over the type of hut it will 
be. Should it have wheels so that they could move it or should it just be a small hut in the forest 
where it could blend in with the surroundings?
Episode Three
Olli Armansilli the mercenary
Olli Armansilli is a mercenary who is bored of his work. Every morning he over sleeps. When he is 
in the fighter plane he has travel sickness and is also afraid of being killed. Olli Armansilli is a 
cannibal so he still enjoys his work.
Episode Four
What if there was no god?
Adults are thinking about God(and whether he exists). Does he exist?



